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 Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan berkat dan juga 
limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan Projek Sarjana ini dengan jayanya.  
 
 Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan kepada penyelia Projek Sarjana saya iaitu Prof. Madya Dr. Maizan Bin 
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menjayakan kajian ini. Penghargaan juga diberikan kepada panel dan pensyarah 
Sarjana Pengurusan Aset dan Fasiliti kerana banyak memberikan nasihat dan 
cadangan. 
 
 Di samping itu juga, saya ingin memberi penghargaan kepada rakan-rakan 
seperjuangan, responden, dan individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak 








Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) merupakan keadaan persekitaran dalam 
bangunan yang boleh mempengaruhi penghuni dari segi kesihatan dan keselesaan 
mereka ketika berada di dalam bangunan. Antara elemen-elemen IEQ ialah 
keselesaan termal, akustik, pencahayaan, kualiti udara dalaman, ruang, ergonomik 
perabot, dan estetika. Kajian ini merupakan kajian lanjutan kepada kajian yang 
terdahulu di mana kelaziman Sindrom Bangunan Sakit (SBS) dan tahap pencemaran 
udara yang tinggi telah dikesan di Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ), Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM). Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif kajian iaitu 
yang pertama mengenalpasti elemen kritikal IEQ yang mempengaruhi pelajar yang 
berada di PSZ dan kedua mengenalpasti persepsi pelajar mengenai IEQ di PSZ, 
UTM. Bagi mencapai objektif kajian, borang soal selidik telah diedarkan secara 
rawak kepada 100 orang responden iaitu pelajar tahun akhir (Tahun 4) Prasiswazah 
UTM. Kaedah analisis data adalah kaedah kuantitatif iaitu melalui Analytical 
Hierarchy Process (AHP), analisis frekuensi, dan analisis deskriptif bersama skala 
likert. Hasil kajian bagi objektif pertama mendapati bahawa elemen kritikal IEQ 
yang mempengaruhi pelajar yang berada di PSZ adalah Keselesaan Termal. 
Manakala bagi objektif kedua kajian, persepsi pelajar mengenai IEQ di PSZ berjaya 
dikenalpasti. Persepsi ini adalah berdasarkan kepada penerimaan mereka pada 
elemen-elemen IEQ dan sama ada elemen-elemen terbabit meningkatkan keupayaan 
mereka untuk melakukan tugasan mereka di PSZ, mempengaruhi tumpuan dan 







 Indoor Environmental Quality (IEQ) is the environmental conditions in 
building that may affect occupant health and comfort when they are in the building. 
Among the elements of IEQ are thermal comfort, acoustics, lighting, indoor air 
quality, space, ergonomic furniture, and aesthetics. This study is an extension of a 
previous study in which the prevalence of Sick Building Syndrome (SBS) and high 
levels of air pollution have been detected at Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ), 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM). This study was conducted to achieve the 
objectives of the study which firstly is to identify the critical element of IEQ that 
affecting the students in PSZ and secondly to identify students‟ perception about IEQ 
in PSZ, UTM. To achieve the objectives of the study, questionnaires were distributed 
randomly to 100 respondents of final year undergraduate students (Year 4). 
Methodology used to analyse the data is a quantitative technique that through 
Analytical Hierarchy Process (AHP), frequency analysis, and descriptive analysis 
with Likert scale. The study found that for the first objective the critical element of 
IEQ that affecting the students in PSZ is thermal comfort. Meanwhile for the second 
objective, students‟ perception about IEQ in PSZ is successfully identified. The 
perception is based on their acceptance on the IEQ elements in PSZ and whether IEQ 
elements enhance their ability to do their work in PSZ, affecting their concentration 
and productivity, comfort, and health. 
  
